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研究種目 ： 基盤研究 (B) 
 7. 科学研究費補助金　報告書  
「アルファ粒子計測用負イオン源開発のための基礎過程の解明」  
1989年 3月  
研究期間　（1988年度～1988年度）  
研究種目 ： 核融合特別研究
 8. 科学研究費補助金　報告書  
「高温プラズマより損失する核反応生成荷電粒子の計測」  
1987年 3月  
研究期間　（1984年度～1986年度）  
研究種目 ： 一般研究 (B)
Ⅳ．口頭発表
 1. Study of Energetic Ion Transport in the Large Helical Device  
P ro c e e d i n g s o f 1 8 I A E A Fu s i o n E n e rg y C o n f e re n c e , I A E A - C N - 7 7 /
EX9/1(Sorento, October 2000).
 2. Overview of neutron and confined/escaping alpha diagnostics planned for ITER, 
The 8th IAEA TCM On Energetic Particle Physics, (San Diego, October 2002), 
 3. Advanced Diagnostics for Burning Plasma Experiment, International Conference 
on Open Systems, 2006, (Tsukuba, July, 2006)
 4. An Alpha Particle Measurement System using an Energetic Neutral Helium 
Beam in ITER, 14th International Conference on Ion Sources, (Giardini Naxoss, 
2011, September)   
 その他
Ⅴ．その他　( 産業財産権 )
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